














　これまでに PTG の促進要因や，PTG と精神的
健康の関連が検討されてきた。例えば，Kyutoku 


































Alexithymia is inversely related to posttraumatic growth in the 2016











































































































　6） 改 訂 出 来 事 イ ン パ ク ト 尺 度 日 本 語 版
（IES-R）：Weiss et al.（2004）が開発した心的外
傷ストレス症状を測定するための自記式質問紙で
ある。IES-R は旧 IES（Horowitz et al., 1979）の














　7）Hospital Anxiety and Depression Scale






































に step 1 に「年齢」「性別」を投入した。次に，
各要因の階層関係を考慮し，step 2 に「ボランティ
ア 」，step 3 に「IES-R」，step 4 に「HADS（ 不



































表 1 各尺度間の平均値と標準偏差       
  平均 SD    
年齢 19.08 1.33 
IES-R 4.06 5.65 
TAS20 51.56  9.44 
TAS20(感情同定困難) 17.04 5.76 
TAS20(感情伝達困難) 15.02 3.81 
TAS20(外的志向) 19.50  3.87 
HADS(不安尺度) 5.54 3.69 
HADS(抑うつ尺度) 3.72 3.24 
PTGI-X-J 32.52 25.82 
IES-R 改訂出来事インパクト尺度日本語版，TAS20 日本語版 
トロント・アレキシサイミア尺度，HADS hospital anxiety and 
depression scale，PTGI-X-J 日本語版外傷後成長尺度拡張版 
表 2 各尺度間の相関係数 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.年齢 -.01 -.08 .08 -.15 -.00 -.04 -.02 -.12 -.09 -.22* -.20* -.16 
2.性別  -.10 -.01 .00 .01 -.03 -.01 -.06 .02 .10 -.01 -.05 
3.ボランティア   .11 .10 -.23* -.14 -.19* -.08 -.03 .03 -.05 .21* 
4.居住地    .16 -.08 -.03 -.06 -.07 .05 -.05 -.04 .16 
5.IES-R     .23* .21* .24* .29** .29** -.04 .28** .35** 
6.HADS(抑うつ尺度)      .72** .92** .51** .58** .05 .57** -.26** 
7.HADS(不安尺度)       .94** .54** .61** -.06 .55** -.06 
8.HADS        .57** .65** -.01 .61** -.16 
9.TAS20(感情同定困難)         .57** .01 .85** .10 
10.TAS20(感情伝達困難)          .03 .76** .04 
11.TAS20(外的志向)           .43** -.22* 
12.TAS20            -.01 
13.PTGI-X-J                        
IES-R 改訂出来事インパクト尺度日本語版，TAS20 日本語版トロント・アレキシサイミア尺度，HADS hospital anxiety 
and depression scale，PTGI-X-J 日本語版外傷後成長尺度拡張版 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001            
 
 
表 3 PTGI-X-Jに対する階層的重回帰分析 
  
β 
step1 step2 step3 step4 step5 
年齢 -.16 -.14 -.10 -.08 -.11 
性別 -.05 -.03 -.03 -.05 -.02 
ボランティア  .19* .16 .07 .08 
IES-R   .32** .40*** .35*** 
HADS（不安尺度）    .23 .10 
HADS（抑うつ尺度）    -.50*** -.52*** 
TAS20（感情同定困難）     .16 
TAS20（感情伝達困難）     .09 
TAS20（外的志向）     -.20* 
R² .03 .06 .16** .29*** .35*** 
ΔR² .03 .04* .10** .13*** .06* 
IES-R 改訂出来事インパクト尺度日本語版，TAS20 日本語版トロント・アレキシサイミ
ア尺度，HADS hospital anxiety and depression scale，PTGI-X-J 日本語版外傷後成
長尺度拡張版 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001     
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東・有村：熊本地震を体験した大学生の心的外傷後成長と失感情症
Alexithymia is inversely related to posttraumatic growth in the 2016
Kumamoto Earthquake survivor students.
Akina HIGASHI・Tatsuyuki ARIMURA
　Posttraumatic growth （PTG） is defined as “the experience of positive changes that occur as a 
result of the psychological struggle with highly challenging life crises.” Alexithymia is a personality 
trait characterized by difficulty identifying, expressing, describing, or distinguishing among one's 
emotions and a tendency to have an externally oriented or concrete thinking style. The present study 
examined the correlation between PTG and alexithymia in people experiencing the Kumamoto 
Earthquake in 2016 by controlling for volunteer experience, PTSD symptoms, anxiety, and depression. 
The results indicated only one negative correlation, which was between external orientation, which is 
one characteristic of alexithymia and PTG. People with a high external orientation might have 
difficulties developing awareness of their own emotions towards critical incidents and thinking about 
such incidents, as well as feeling growth through such incidents, which might inhibit the development 
of PTG.
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